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Title of Document: SELECTED VOCAL WORKS 
BY PROGRESSIVE ITALIAN COMPOSERS 
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THE CONFLUENCE OF NATIONALISM 
AND INTERNATIONALISM 
FROM THE EVE OF WORLD WAR I 
THROUGH POST-WORLD WAR I1 
RECONSTRUCTION 
Stacey Lynn Mastrian, D.M.A., 2007 
Directed By: Professor Dominic Cossa, School of Music 
This dissertation project explored the non-operatic vocal music (i.e., art song, 
chamber music, solo works, and other more experimental media) by Italian 
composers of the 20th century. This body of repertoire suffers from poor availability 
and quality of scores, recordings, performances, and information. Research took 
place in the U.S. and Italy-through musical investigations, personal collections and 
contacts, libraries, and online resources. The project was designed with several 
parameters in mind: 1. work was centered on the composers who cast the text and the 
piano or other "accompaniment" in important roles, with correspondingly complex 
rhythms and harmonies, and who melded cosmopolitan influences with Italianate 
lyricism, as opposed to those who merely continued in the simplistic, insular manner 
of their predecessors; 2. settings by Italian composers of texts in other languages were 
included (Apollinaire, Ibn-Ezra, Machado, Verlaine, etc.) in addition to settings of 
Italian poetry (d'Annunzio, Pavese, Ungaretti, etc.); 3. works were chosen that were 
not just for single voice and piano but also utilized other performing forces (i.e., 
chamber music, electronics.. .). Other selection factors included: score availability; 
range, voice type, and ability level of the works; performer availability; time 
restrictions for a given recital; and whether the pieces made sense musically and 
textually. The works selected for the three recitals at the University of Maryland 
were grouped in pairs of decades to provide flexibility and variety in language and 
style, while also illustrating trends within a given chronological period: Italian 
Vocal Music of the 19-teens and 1920s, Italian Vocal Music of the 1930s and 
1940s, and Italian Vocal Music of the 1950s and 1960s. The composers represented 
were: Luciano Berio, Bruno Bettinelli, Valentino Bucchi, Alfredo Casella, Mario 
Castelnuovo-Tedesco, Luigi Cortese, Luigi Dallapiccola, Vincenzo Davico, Giorgio 
Federico Ghedini, Barbara Giuranna, Roberto Lupi, Bruno Maderna, Gian Francesco 
Malipiero, Franco Margola, Virgilio Mortari, Luigi Nono, Ildebrando Pizzetti, 
Ottorino Respighi, Giacinto Scelsi, and Antonio Veretti. Numerous future projects 
are planned (lectures, recitals, database, website, translations, articles, recordings, 
anthologies), with the objective of acquainting people with these 20'"-century Italian 
vocal works and making them and information about them more readily available. 
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CD#1 Track Listing 
Italian Vocal Music of the 1 9-teens and 1920s 
3 3 tracks 
Oh! quanto siete pallida ... 
M'affaccio alla finestra ... 
Fiorin d'alloro ... 
Oh! come fa la donna contadina ... 
from Stelle cadenti 
L'acqua come alla borrana 
Arbero Peccerillo 
from Quattro canti antichi 
napoletani 
L'eco 
from Tre Poesie di 
Angelo Poliziano 
I1 porcellino di Pino 
from Giro giro tondo 
Song from Keepsake 
L' Adieu 
Heures d'8te 
Pour une Bacchante 
Pour une Amoureuse 
from Trois Stipes 
Pantomina from Tre Liriche 
Quattro favole romanesche 
I .  Er coccodrillo 
11. La carita 
111. Er gatto e er cane 
IV. L'elezzione der presidente 
Mario Castelnuovo-Tedesco 1 :04 
(1 895-1 968) 1 109 
1 :08 
1:13 
Barbara Giuranna (I 902-1998) 1 :32 
Giorgio Federico Ghedini 3: 10 
(1 892- 1965) 
Gian Francesco Malipiero 1 :26 
(1 882- 1973) 
Virgilio Mortari 3:24 
(1 902- 1993) 
Gian Francesco Malipiero 1 : 19 
Luigi Cortese (1 889-1976) 1 :36 
Luigi Cortese 2: 15 
Vincenzo Davico (1 889-1969) :5 1 
1:55 
Antonio Veretti (1 900-1978) 2: 16 





19. Passeggiata from Cinque Liriche Ildebrando Pizzetti (1 880-1968) 5: 13 
20. Intermezzo melico from Tre Liriche Antonio Veretti 259  













Sefior Alcalde Mayor.. . 
Manojito de alfileres ... 
Gitano, porque vas preso? 
En medio de lo mar hay ... 
Un estudiante tunante ... 
Herrnosa blanca azucena ... 
Cuando el juez mi 
demando.. . 
Un rosal hace una rosa ... 
La mujer qu'engaiia un 
hombre ... 
Te pintari: en un cantar ... 
Dentro de mi pecho hay ... 
Encore: 
33. Apemantus's Grace 









Mario Castelnuovo-Tedesco 1 : 19 
CD#2 Track Listing 
Italian Vocal Music of the 1930s and 1940s 
28 tracks 
1. Florete flores quasi lilium 
2. Quae est ista 
3. Assumpta est Maria in coelum 
from Quattro duetti su testi sacri 







La fonnica e il chicco di grano 
from Sette Favole e Allegorie 
G. F. Ghedini 150  
(1892-1965) 1 :52 
3:32 
Bruno Maderna 
(1 920- 1973) 3 :42 
3 :O 1 
7: 17 




La donna ideale Luciano Berio 1 :28 
from Quattro canzoni popolari (1 925-2003) 
La primavera ha venido (I) Luigi Dallapiccola 1 :52 
from Quattro Liriclze (1 904- 1975) 
di Antonio Machado 
Aux zephirs Mario Castelnuovo-Tedesco 1 :55 
from Trois Po2mes de la Pleihde (1 895- 1968) 





Variations sur "Le Carnaval de 
Venise " 
Dans la rue 
Sur les lagunes 
Carnaval 
Clair de lune sentimental 
Cantilene 
I. Domani e festa 
11. Ohime! disse il maturo 
111. Le cose piccoline 
IV. Cecco Velluto 
V. 10 voglio bene la nonna 
Capri 
Una risata 
from Tre Canti di Primavera 
Encore: 




(1 902- 1993) 
Virgilio Mortari 
1:38 
Giacinto Scelsi 2: 10 
(1905-1988) 2~32  
Mario Castelnuovo-Tedesco 2:49 
CD#3 Track Listing 
Italian Vocal Music of the 1950s and 1960s 
23 tracks 
Sequenza III 
per voce fernrninile 
Luciano Berio (1925-2003) 8:22 
Cinque Poesie di Apollinaire Luigi Cortese (1 889- 1976) 
per canto e pianoforte 
1. Jamais 2:11 
2. Priere 2:OO 
3. Lettre-Poeme 1 :20 
4. L'amante :50 
5. Je ne sais plus 2:24 
Solitudine from L 'Allegria: Antonio Veretti (1900-1 978) 1 :22 
7 poesie di Giuseppe Ungaretti 
Possa tu giungere Franco Margola (1 908- 1 992) 2: 12 
per canto e pianoforte 
La natura mi parla from 3 liriche Bruno Bettinelli (1913-2004) 1 :33 
Vocalizzo notturno from Quattro Valentino Bucchi (1 9 16- 1976) 1 :45 
liriche per canto e pianoforte 
Djamila Boupacha Luigi Nono ( I  924- 1990) 4:26 
from Canti di vita e d 'amore 
Selections from 
The Divan of Moses-Ibn-Ezra: 
A Cycle of Songs for Voice and 
Guitar, op. 207 
From Part I - Songs of Wandering 
1. When the morning of life had 
passed.. . 
3. Wrung with anguish.. . 
From Part I11 - Of Wine, and of the 
Delights of the Songs of Men 
7. Drink deep, my friend. . . 
8. Dull and sad is the sky.. . 
From Part IV - The World and its 
Vicissitudes 
10. Men are children of this 
world.. . 
1 2. Only in God I trust. . . 
From Part V - The Transience of 
this World 
13. Where are the graves.. . 
15. I have seen upon the earth.. . 
16. Come now, to the Court of 
Death.. . 
18. 1 behold ancient graves.. . 
Epilogue 
19. Wouldst thou look upon me in 
my grave?. . . 
La fabbrica illuminata 
per soprano e nastro magnetic0 a 
quattro piste 
Mario Castelnuovo-Tesdesco 
(1 895- 1968) 
Luigi Nono 17:25 
Selected Bibliography 
Sources are in English unless otherwise specified. 
ITALIAN COMPOSERS (general, multiple) 
Basso, Alberto, ed. Dizionario. La Musica, edited by Guido M. Gatti, Vol. 11, L-Z. Turin: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1968. 
In Italian. Similar format to Baker's: includes brief biographical information and worh  for 
composers and performers, Italian and non-Italian. 
Coffin, Berton. Singer's Repertoire, Part I: Coloratura Soprano Lyric Soprano and Dramatic Soprano, 
2d ed. New York: The Scarecrow Press, Inc., 1960. 
Includes mention of songs by Buzzi-Peccia, Castelnuovo-Tedesco, Pizzetti, Respighi, etc. 
Cresti, Renzo. Ipiu importanti compositori italiani dagli inizi del Novecento a oggi. 
http://www.renzocresti.it/autori.html. (Accessed at numerous points during 2007.) 
In Italian. This noted musicologist provides information on the musical swles and lives of 58 Italian 
composers. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 1-15. Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana, Societh 
Grafica Romana, 1960-1972. 
In Italian. Exclusively about Italians. Similar type of content and layout to Grove but also covers 
fields other than music (poets, etc.). Biographical information, Works lists, Bibliography. 
Diziotzario Ricordi della musica e dei musicisti. Milan: Ricordi, 1959. 
In Italian. Useful biographical information. Extensive lists ofworks. 
Emmons, Shirlee and Stanley Sonntag. The Art of the Song Recital. NY: Schirmer Books, 1979. 
Twentieth-century Italian composers are included in the teacher-student chart and works lists. 
Ewen, David. The World of Twentieth-Century Music. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1968. 
Introduction, biographical and stylistic information on major composers of the 2@" century from 
around the world, with brief descriptions of a few works. Glossary of Schools and Styles. 
Bibliography. Index. 
Gatti, Guido M., ed. [Compositori Italiani Contemporanei:] Raccolta di Liriche da Camera per canto e 
pianoforte. Milan: Ricordi, 1925. 
In Italian. Biographical information, [early] works lists, and musical scores ('approximately two 
liricheper composer), for Alfano, Casella, Davico, Malipiero, Pizzetti, Respighi, Tommasini, and 
Zandonai. 
Great Modern Composers, ed. Oscar Thompson. NY: Dodd, Mead, and Co., 1946. 
Brief chapters on Busoni, Malipiero, Pizzetti, and Respighi. Works lists. 
Grove Music Online. http://wmv.grovemusic.com. 
Useful articles on "ltaly, " "Song," and numerous composers. 
Hall, James Husst. The Art Song. Norman: University of Oklahoma Press, 1953. 
Brief chapter on Italian Song, including a section called "Later Italian Song" (mentions Donaztdy and 
Malipiero; paragraphs about the style, poets, and some songs of Respighi, Pizzetti, Castelnuovo- 
Tedesco, Cimara, and Casella). Bibliography. Index. 
Jean-Aubry, G. "The New Italy." The Musical Quarterly, Vol. 6, No. 1 (Jan. 1920): 29-56. 
History (including opera vs. instrumental music) and composer information (on the Genera-' *zone 
dell 'Ottanta and theirpupils). 
Kennedy, Michael. The Oxford Dictionary of Music, 2d ed. NY: Oxford University Press, 1994. 
Basic information about numerous composers. Works lists. 
Kimball, Carol. Song: A Guide to Style and Literature. Redmond: Pst ..., 2000. 
Chapter on Italian song includes brief biographical and interpretive information on selected songs of 
Wolf-Ferrari, Pizzetti, Santoliquido, Cimam, Castelnuovo-Tedesco, and Berio. 
Lakeway, Ruth. "Italian Art Songs (1930-1970)." Council on Research, National Association of 
Teachers of Singing, Silver Anniversary Publication, 1969. 
List of songs organized by composer, with the following information: Title, Range, Voice, Publisher, 
Yeac Bibliography. 
Lakeway, Ruth C. and Robert C. White, Jr. Italian A r t  Song. Bloomington: Indiana University 
Press, 1989. 
The most comprehensive guide available for Italian Art Song. This should be a part of every singer, 
teacher, and coach 's library. Historical, biographical, stylistic, and interpretive information 
regarding principal and minor composers. Translations and pronunciation indications for over 200 
songs. Bibliography. Index. 
La Musica Moderna. Vol. 1, Impressionismo e post-Impressionismo, and Vol. 3,11 Neoclassicismo. 
Milan: Fratelli Fabbri Editori, 1967. 
In Italian. Introduction by Stravinsky. Chapters on the music of Pizzetti and Respighi. 
Mosso, Carlo. "I1 Novecento <(Ftorico>>." Vol. 1, L'Opera in Italia, book 2. Storia dell'opera, dir. 
Alberto Basso. Turin: UTET, 1977. 
In Italian. Chapter about the operas of the Generazione dell'Ottanta and their successors. 
Oliphant, E.H.C. "The Songs of Young Italy." The Musical Quarterly, Vol. 9, No. 2 (Apr. 1923), p. 
191-210. 
Informative article about history, musical influences, poets, the Generazione dell 'Ottarzta and pre-, 
post-, and minor song composers and their works. 
Salvetti, Guido. I1 Novecento I. Storia della musica, ed. Societa Italiana di Musicologia, Vol. 9. 
Turin: E.D.T., 1988. 
In Italian. Information about Paris, Vienna, Berlin, and Italy (up through the major$gures of the 
"Generazione dell 'Ottanta 'y. Primary source nzaterial (Futurist Manifesto, Casella grappling with 
the situation of Italian music, etc.). Bibliography. Index of Names. 
Slonimsky, Nicolas. Baker's Biographical Dictionary of Musicians gth ed. NY: Schirmer, 1992. 
Basic information about numerous composers. Works lists. 
Stevens, Denis, ed. A History of Song, Revised Edition. New York: W.W. Norton and Co., 1960. 
Chapter by Anthony Milner on "Italy ": traces history and style from the 1 7Lh C through the early- 
middle 2dh C; information on the progression from 19"' C into the 20'" C; mention of 20''' Cpoets set; 
paragraphs on Respighi, Casella, Pizzetti, G.F. Malipiero; brief mention of G.F. Ghedini, 
Castelnuovo-Tedesco, Petrassi, Dallapiccola, Riccardo Malipiero, Mario Peragallo. Note that on 
p.301 at the bottom, there is an error; it reads "Petrassi" instead of the intended "Pizzetti. " Index of 
Names. Index of Titles. 
Zanetti, Roberto. La Musica Italiana nel Novecento, 3 vols. Bramante Editrice, 1985. 
In Italian. Incredibly detailed books-- massive resource. Chapters devoted to vocal music, the 
Cinque Grandi, and other important composers (biography, compositions, style), groups, and 
historical and musical information. 
BUCCHI 
Pannella, Liliana. Valentino Bucchi: Anticonformismo epolitica musicale italiana. Florence: La 
nuova Italia, 1976. 
In Italian. Book about Bucchi 's life and works. Index. Works list. 
CASELLA 
Casella, Alfredo. ISegreti della Giara. Florence: G. C. Sansoni, 1941. 
In Italian. Casella 's fascinating memoirs. 
Gatti, Guido M. "Casella, Alfredo." Enciclopedia della Musica, Vol. 5.  Edited by Rizzoli Ricordi. 
Milan: Rizzoii Editore, 1972. 
In Italian. Similar type of content and layout to Grove. 
Lanfranchi, A. "Casella, Alfredo." Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 21. Rome: Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Societa Grafica Romana, 1978. 
In Italian. Similar type of content and layout to Grove but also coversJelds other than music. 
Exclusively about Italians. Biographical information, works lists, bibliography. 
Music in my Time: The Memoirs of ACfedo Casella. Translated and edited by Spencer Norton. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1955. 
I Seareti della Giara translated into English, with added Indices (compositions, names). 
CASTELNUOVO-TEDESCO 
Castelnuovo-Tedesco, Mario. Una vita di musica (un libro di ricordi). Edited by James Westby. 
Fiesole: Cadmo, 2005. 
In Italian. Autobiography written by Castelnuovo-Tedesco near the end of his life, with explanatory 
notes, etc. added later. Massive amounts ofinformation about his time in Italy and in America 
(compositions, colleagues, etc.). Index. Works List. 
Nixon, Marni. Interview by Stacey Mastrian, 16 December 2006, New York, NY. 
Discussion of Castelnuovo-Tedesco 's Coplas, as well as her life and performances of works by 
Dallapiccola and others. 
Orselli, C. "Castelnuovo-Tedesco, Mario." Dizionario Biografco degli Italiani, Vol. 21. Rome: 
Istituto della Enciclopedia Italiana, Societa Grafica Romana, 1978. 
In Italian. Similar type of content and layout to Grove but also covers fields other than music. 
Exclusively about Italians. Biographical information, works lists, bibliography. 
Rossi, Nick. Catalogue of Works by Mario Castelnuovo-Tedesco. New York: International 
Castelnuovo-Tedesco Society, 1977. 
Biographical sketch. Compositions by genre, Literary works, Discography. Appendices: Publishers, 
nzusic at Library of Congress. 
CORTESE 
Iovino, Roberto and Danilo Prefumo. Luigi Cortese: la vita e l'opera. Genoa: Sagep Editrice, 1979. 
Irz Italian. Biographical information, photos. Useful Chapter Seven: "La musica vocale. " 
Iovino, Roberto, Ines Aliprandi, and Giorgio Ferrari. Luigi Cortese. Genoa: Edizioni San Marco dei 
Giustiniani, 1999. 
In Italian. Introduction by Rornan Vlad. Chapters on: life between Genoa and Paris, the artist, etc. 
Writings, letters. Catalog of works. Bibliography. 
DALLAPICCOLA 
Bialosky, Marshall. "Remembering Dallapiccola." In American Society of University Composers: 
Proceedings of the annual conference 1976-1977,12'~ annual held March 1977 at University of 
Illinois, Urbana, edited by Warner Hutchison, 11-12. NY: American Society of University 
Composers, 1978. 
Transcript of a talk giving tribute to Dallapiccola. 
Dallapiccola, Luigi. Appunti lncontri Meditazioni Milan: Suvini Zerboni, 1970. 
In Italian. Useful essays, diary excerpts, and letters written by Dallapiccola. 
. Dallapiccola on Opera: Selected Writings of Luigi Dallapiccola. Volume 1. Translated and 
edited by Rudy Shackelford. Musicians on Music, No. 4. London, Toccata Press, 1987; Milan, 11 
Saggiatore, 1980. 
Infortnative writings by Dallapiccola about his own worh and his viewpoints. Foreword, Overture, 
Index. 
- . "My Choral Music." Translated by Madeleine M. Smith. The Composer's Point of View: 
Essays on Twentieth-Century Choral Music by Those Who Wrote It. Edited by Robert Stephan 
Hines. Norman: University of Oklahoma Press, 1963. 
Dallapiccola writes about his music for chorus. 
. Parole e Musica. Edited by Fiamma Nicolodi. Saggi di arte e di letteratura 53. Milan: I1 
Saggiatore, 1980. 
In Italian. Essays, letters, and diary excerpts by Dallapiccola about his and others' music. 
Introductions, Table of Contents, Writings List, Bibliography, Index, Short Biography. 
. Saggi, testimonianze, carteggio, biografa e bibliografa. Edited by Fiamma Nicolodi. Milan: 
Suvini Zerboni, 1975. 
In Italian. Writings about and by Dallapiccola: Rognoni, L. Dallapiccola e "Volo di notte" oggi -- 
Malipiero, R. Ilprigioniero -- Zaccaro, G. Le due linee di avvicinamento -- Lewinski, W.E. Mito e 
modernita -- Mila, M. LWrUlisse" opera a due dimensioni -- D'Amico, F. Il gusto di Dallapiccola -- 
Pinzauti, L. E morto Dallapiccola -- Petrassi, G. Per Luigi Dallapiccola -- Contini, G. Dallapiccola e 
Dante -- Petrobelli, P. Dallapiccola maestro -- Dal carteggio di Luigi Dallapiccola (1935-1974). 
Biographical tirneline. List of works and information. 
Fearn, Raymond. The Music of Luigi Dallapiccola. Rochester, NY: University of Rochester Press, 
2003. 
Life and works. Works list, Bibliography, Index. 
Gatti, Guido M., ed., L 'opera di Luigi Dallapiccola Quaderni della Rassegna musicale 2. Turin: 
Giulio Einaudi, 1965. 
In Italian. Useful articles about Dallapiccola 's works. Works, Writings Lists, Discography, Principal 
Life Facts, etc. 
Quattrocchi, Arrigo, ed., Studi su Luigi Dallapiccola (Un seminario). Musicalia 4. Lucca: Libreria 
Musicale Ltaliana, 1993. 
In Italian. Articles including theoretical analysis of Dallapiccola 's works. Particularly useful chapter 
by Adriano Maria Vitali, "I1 testo e la voce. " 
Vlad, Roman, Luigi Dallapiccola. Milan: Suvini Zerboni, 1957. Republished Michigan: Scholarly 
Press, 1978. 
Discussion of compositions, I@, works list. 
DAVICO 
Valabrega, Cesare. La Lirica da Camera di Vincerzzo Davico. Rome: Edizioni de Santis, 1953. 
In Italian. Small bookproviding information about his art songs. Lists of works: musica da camera, 
liriche (divided by language), symphonic music with voice, etc., recordings, articles. 
GHEDINI 
Sardi de Letto, A. "Ghedini, Giorgio Federico." Dizionario Biografco degli Italiaizi, Vol. 53. Rome: 
Istituto della Enciclopedia Italiana, Societa Grafica Romana, 1999. 
In Italian. Similar &pe of content and layout to Grove but also coversfields other than music. 
E,rclusively about Italians. Biographical information, works lists, bibliography. 
MARGOLA 
Cresti, Renzo, ed, Linguaggio musicale di Franco Margola. I1 Cammeo blu, 11. Milan: Guido Miano 
Editore, 1994. 
In Italian. Information on Margola's life and works: influences by the Generazione dell'ottanta and 
others, earh compositions, form, dodecaphony, individualism, teaching, biography, works list. 
MALIPIERO 
Gian Francesco Malipiero: if carteggio coil Guido M. Gatti 1914-1972. Edited by Cecilia Palandri. 
Studi di Musica Veneta 24. Florence: Leo S. Olschki, 1997. 
In Italian. Correspondence between Malipiero and Gatti. Index of names. 
Dettori, Mariaflora. Virgilio Mortari, musicista del900. Tesi di Laurea, Univ. La Sapienza, 1999- 
2000. 
In Italian. Information about Mortari's life and works. Interesting appendices (interview with 
Petrassi, writing about Castelnuovo-Tedesco). 
Guarino, Piero. "Mortari, Virgilio." Le Biograjie, Vol. 5. Dizionario Enciclopedico Universale della 
Musica e dei Musicisti, dir. Alberto Basso. Turin: Unione Tipografico, Editrice Torinese, 1998. 
In Italian. Similar type of content and layout to Grove. Biographical information, works lists, 
bibliography. 
Borio, Gianmario. "Luigi Nono." Grove Music Oitline. Edited by L. Macy. November 2003. 
http://www.grovemusic.com. 
Durazzi, Bruce. "Canti di vita e d'amore and the Musical Dialectic of the Future." 
http://www.provincia.venezia.it/aInono/convegno)00l/autori/scelta/testi/articoli/12durazzil.htm 
I (through /12durazzill.html). (Accessed numerous times throughout January-April 2007.) 
Ewen, David. Comp, ed. Composers Since 1900: A Biographical and Critical Guide. NY: H.W. 
Wilson Co., 1969 (389-391). 
Lanza, Andrea. I1 Novecerzto 11, parte seconda. Storia della Musica, volume decimo. Turin: E.D.T., 
Copyright 1980, reprinted 1986. 
In Italian. Useful information about Nono and other composers of his era. 
Nono, Luigi. Scritti e colloqui. Ed. Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi. Milan: Ricordi- 
Lim, 2001. http://www.provincia.venezia.it/alnono/wwwit/fprefait.html. 
In Italian. Illuminating writings by Nono, including: 13. Canti di vita e d'amore, 15. La fabbrica 
illuminata. 
Pone, Gundaris. "Webern and Luigi Nono: The Genesis of a New Compositional Morphology and 
Syntax." Perspectives of New Music: 11 1-1 19. 
Riede, Bernd. Luigi Nonos Kompositionen mit Tonband: k'sthetik des musikalischetz Materials - 
Werkanalysen - Werkverzeichnis. Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten, ed. Carl Dahlhaus 
and Rudolf Stephan, 28. Munich: Musikverlag Emil Katzbichler, 1986. 
Scabia, Giuliano. "Composizione de La fabbrica illuminata di Luigi Nono e lettere del 1964." M/R 
No. 33, December 1990: 43-68. 
In Italian. Useful information by the author of the text ofLa fabbrica about the process of 
collaboration between himself and Nono. 
Stockhausen, Karlheinz. "Music and Speech." Die Reihe 6. Bryn Mawr, PA: Theodore Presser and 
CO., 1964: 40-64. 
Restagno, Enzo, ed. (Autori vari) Nono. Torino: E.D.T., 1987. 
Excellent source for information about Nono's life, works, and writings-by those who knew him. 
Catalog of works, Bibliography, Discography, Index. 
PETRASSI 
I1 Messaggero. Anno 125 N. 62. March 4,2003. 
I1 Tempo. Anno LX / Numero 62. March 4,2003. 
La Repubblica. Anno 28 - Numero 53. March 4,2003. 
In Italian. Multiple newspaper articles about Petrassi, written on the occasion of his death. 
Weissmann, John S. Goffredo Petrassi. Milan: Suvini Zerboni, 1980. 
Discussion of Petrassi 's works. 
PIZZETTI 
Gatti, Guido M. Ifdebrando Pizzetti. Translated by David Moore. London: Dennis Dobson Limited, 
1951. 
Chapters on: Pizzetti's life, stage works, choral music, songs, chamber music, orchestral works, 
critical writings. List of Works. Bibliography. 
I1 Giornale dei Grandi Eventi. Anno IX 1 numero 69, December 17,2003. 
In Italian. Program booklet from the Teatro dell'opera in Rome. Articles about Pizzetti, L 'Assassinio 
nella Cattedrale, Generazione dell 'Ottanta, etc. 
Pizzetti, Bruno, ed. Ifdebrando Pizzetti: Cronologia e Bibliografia. Parma: La Pilotta, 1980. 
In Italian. Detailed chronological account ofPizzettils life, including letters written and received by 
Pizzetti Extensive list ofworks. Bibliography. Indices (letters, names). 
RESPIGHI 
Respighi, Elsa. Ottorino Respighi. Translated by Gwyn Morris. London: Ricordi, 1962. 
Chronological narrative account of Respighi 's life. 
ITALIAN MUSIC AND CULTURE 
Baranski, Zygmunt G. and Rebecca J. West, eds. The Cambridge Companion to Modern Italian 
Culture. Cambridge University Press, 2001. 
Excellent resource for understanding the political, social, religious, intellectual, and artistic situation 
in 20/" century Italy. Useful chapter: "Since Verdi: Italian serious music 1860-1995: by John C. G. 
Waterhouse. Useful chapter about poetiy. 1nde.x. 
Beltramelli, Antonio. L'uomo nuovo. Rome: Edizioni Mondadori, 1923. 
In Italian. Biography of Mussolini, glorifiing him, Fascism, and futurismo. 
Guarnieri Corazzol, Adriana. Musica e Letteratura in Ztalia tra Ottocento e Novecento. Milan: 
Sansoni, 2000. 
In Italian. Focus on literature, mention of composers. Chapter on Romanza and lirica da camera, list 
of song settings of D 'Annunzio. Indices. 
Leydi, Roberto. I Canti Popolari Italiani. Arnoldo Mondadori, 1973. 
In Italian. Information regarding Italian folk music: ninnu-nanna, stornello, etc. Translations from 
dialects into standard Italian. 
Mignone, Mario B. Italy Today: At the Crossroads of the New Millennium, Revised Edition. Studies 
in Modern European History, edited by Frank J. Coppa, Vol. 16. New York: Peter Lang, 2003. 
A view of Italian political, economic, social, and cultural life during the second half of the 2gh century. 
Bibliography, Appendices, Index. 
Nicolodi, Fiamma. Musica e musicisti n d  ventennio fascists. Fiesole: Discanto Edizioni, 1984. 
In Italian. This book reveals the way things functioned under Fascist rule in Italy and includes 
information on 'popular" composers, such as Puccini, Mascagni, Giordano, and Zandonai; Futurism 
and Pratella; and Pizzetti, G.F. Malipiero, and Casella. There are 166pages devoted entirely to 
primary source materials-letters from composers to Mussolini, etc. Index of names. 
Sachs, Harvery. Music in Fascist Italy. London: Weidenfeld and Nicolson, 1987. 
Introduction. Useful information, with a great deal ofprimary source quotations, on: historical 
terrain, institutions (education, festivals, etc.), composers, performers, foreigners, racism, war, etc. 
Bibliography, Index. 
ITALIAN POETRY (general, multiple) 
Car- ,  Joseph. The Modern Italian Poets: Saba - Ungaretti - Montale. 2d ed. Chicago: Univ. 
Chicago, 1993. 
Contini, Gianfranco, ed. Poeti del Duecento. Tomo I .  La letteratura italiana: storia e testi. Directed 
by Raffaele Mattioli, Pietro Pancrazi, and Alfredo Schiaffini. Vol. 2. Milan: Riccardo Ricciardi 
Editore, 1960. 
IH Italian. Very useful resource-poems are grouped by region (and then by author or anonymous), 
with explanations about the form and words or phrase that are archaic or in dialect. Includes 
"Mamma, lo temp' 2 venuto, " which was set by Dallapiccola. 
Zmmagini del Novecento italiano. Edited by Pietro Frassica, Giovanni Pacchiano, Carolyn Springer. 
NY: Macmillan, 1987. 
In Italian. Biographical information, brief works (with explanatory notes in English), exercises, 
Italian-English vocabulary list. 
Kay, George, ed. The Penguin Book of Italian Verse. Baltimore: Penguin Books, 1965. 
Prose translations of a wide variety of Italian poems ranging from the 12"' -20"' centuries. 
Oliva, Carlo, ed. Poesia italiana del Quattrocento. Milan: Garzanti, 1978. 
In Italian. Introduction, poems with notes explaining outdated language or references, bibliographic 
information on each poet. Indices to poems, authors, and general table of contents at the end. 
Pacifici, Sergio. The Promtsed Land, and other poems: an anthology of four contemporary italiun 
poets: Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo. NY: s.f. 
vanni, 1957. 
Picchione, John and Lawrence R. Smith. Twentieth-Century Italian Poetry: An Anthology. Toronto: 
University of Toronto Press, 1993. 
Selectedpoems, grouped by style, in Italian only but with biographical and stylistic information in 
English about each poet and notes in English defining words and references. 
Smith, William Jay and Dana Gioia, eds. Poems from ZtaCy, New Rivers Abroad, New Rivers Press, 
1985. 
Poetic translations of a wide variety of Italian poems ranging from the 12'" century through the 20"'. 














http://www.ungarettionline.it/vita5 I .htm 
Accessed May 7,2005,4:30-40 pm. 
POETS AND POETRY (focused on an individual) 
Apollinaire, Guillaume. Alcools. Translated by Donald Revell. Hanover and London: Wesleyan 
University Press, 1995. 
French poems, with poetic English translations. Includes "L 'Adieu" (The Farewell), p.82-83 (set by 
Cortese). 
Brener, Ann. Judah Halevi and Itis Circle of Hebrew Poets in Granada. Hebrew Language and 
Literature Series, edited by W.Jac. van Bekkum, no. 6. Leiden: BrilYStyx, 2005. 
Historical, biographical, and stylistic information about Judah Halevi and Moses Ibn Ezra. 
Bibliography. Indices. 
Brody, Heinrich, ed. Selected Poems of Moses Ibn Ezra. Translated by Solomon Solis-Cohen. 
Philadephia: The Jewish Publication Society of America, 1945. 
Foreword: useful information about Medieval Hebrew poetly and the translation. Introduction: 
useful biographical information about Moses Ibn Ezra. Hebrew and English translations ofpoems, 
including the Non-Liturgical poems set (seemingly almost precisely to this English translation) by 
Castelnuovo-Tedesco. Notes on Text. Notes on Translation. Index of First Lines. 
Chadwick, C. Verlaine. London: University of London, The Athlone Press, 1973. 
Brief book: biographical background, earlypoetry, majorpoetg~ (including a p.51-69), minor 
poetry, lastpoems, prose works, critics, notes, bibliography, index. 
Grant, Richard B. Thkophile Gautier. Boston: Twayne Publishers, 1975. 
Chronology. Biography. Section on Emaux et camkes and mention on p. 135 of his "Vari~tds ur le 
carnival de Venise " (set by Mortari). Notes. Selected Bibliography. Index. 
Machado, Antonio. Solitudes, Galleries and otherpoems. Translated by Richard L. Predmore. 
Durham: Duke University Press, 1987. 
Spanish poems with English translations. Biography and analysis. 
McVan, Alice Jane. Antonio Mackado. NY: The Hispanic Society of America, 1959. 
Biography, Spanish poems and English translations, bibliography, index ofpoems. 
Richardson, Joanna. Verlaine. New York: The Viking Press, 1971. 
Extensive biography of 361 pages, including information about Sa~esse and other works. Black and 
white photos. Extensive Bibliography. Useful Index. 
Salustri, Carlo Alberto. Tales of Trilussa. Translated by John DuVal. Fayetteville and London: 
University of Arkansas Press, 1990. 
Brief I~ztroduction (biography, works;). Original poems in Romanesco Cfrom Tutte le poesie), with 
rhj>med translations in English-includes "Er Gatto e er Cane" and "Er Coccodrillo " set by Casella. 
Shapiro, Norman R., ed. Lyrics of the French Renaissance: Marot, Du Bellay, Ronsard. New Haven 
and London: Yale University Press, 2002. 
Introduction (useful historical information). French poems with rhymed translations into English and 
helpful explanatory notes. Includes "D 'un Vanneur de blL, aux vents "from Divers J e w  rustiques (set 
by Castelnuovo-Tedesco). Table of Contents. 
Shattuck, Roger, trans. Selected Writings of Guillaume Apollinaire. New York: James Laughlin, 
1951(?). 
Introductiorl (life and works). Verse (French with English translations). Prose (in English 
translation). Selective Bibliography. 
Tennant, P.E. Thkophile Gautier. University of London: The Athlone Press, 1975. 
Life, Aesthetic Doctrine, Early Poetry, Mature Poetry (including Emawc et Camkes, useful for 
Mortari 's Carnival o f  Venice songs), Travel and other works, Influence. Critical Evaluation. 
Quotations in French about Gautier. Bibliography. Indices. 
Ungaretti, Giuseppe. L'Allegria. Edited by Maggi Romano. Milan: Mondadori, 1982. 
"Ungaretti, Giuseppe." Columbia Encyclopedia, Sixth ed. 2005. 
Itttp://www.efzcyclopedia c o ~ t m ~ U / U n g a r e t t ,  asp. Accessed May 7,2005,4:30-40 pm. 
Ungaretti, Giuseppe. Selected Poems of Giuseppe Utzgaretti. Translated and edited by Allen 
Mandelbaum. Ithaca: Cornell Univ., 1975. 
Ungaretti OnLine: I1 Portale dedicato a Giuseppe Ungaretti. http://www.ungarettionline.it. Accessed 
May 7,2005,4:30-40 pm. 
Verlaine, Paul. Sagesse. Edited by C. Chadwick. University of London: The Athlone Press, 1973. 
Introduction (useful: Biographical Background-including information about Verlaine 's conversion, 
Composition, Themes, Style, Reputation, Text). Very select Bibliography. Poem "0 mon Dieu, vous 
m hvez blesst! d'amour,"p.49-50, in French (set by Maderna). Commentary about date of 
composition and possible references, p.85-86. 
- . Selected Poems. Translated by C.F. MacIntyre. Berkley and Los Angeles: University of 
California Press, 1948. 
French poems with rhymed translations into English (useful for Maderna, Debussy, Faurk, Varise, etc. 





Articles about Antonio Rubino. 
ITALIAN LANGUAGE 
Dizionario Enciclopedico Italiano. Rorna: Istituto della Enciclopedia Italiana. Vol. 2, 1955 and Vol. 
11,1960. 
In Italian. Colossal multi-volume dictionary. 
Zingarelii, Nicola. Vocabolario della Lingua Italiana. 1 2 ' ~  ed. Bologna: Zanichelli, 2001. 
In Italian. Dictionary--very useful for meaning and pronunciation. 
http://www.demauroparavia.it 
In Italian. An extremely useful website for both meaning (including poetic) and pronunciation. 
http:I/www.oxfordparavia.it 
In Italian (with some definitions in English). An excellent (accurate and useful) website for Italian- 
English and English-Italian translation. 
http://www.garzantilinguistica.it 
In Italian. Extremely useful dictionary and verb conjugation charts. 
SOUND RECORDINGS (compact disc format, unless otherwise noted) 
*NB: Iitclusion on this list is not an endorsement of quality. * 
Alfano, Franco. Liriche da Tagore (Songs of Rabindranath Tagore). Duo Alterno (T. Scandaletti and R. 
Piacentini). Nuova Era 7388, 2004. 
Berberian, Cathy. Nel labirinto della voce. aura AUR 146-2 ADD, 1999. 
Berio, Luciano. Circles, Sequenza I, Sequenza III, Sequenza V. wergo 602 1-2 286 02 1-2, 199 1. 
Cathy Berberian, voice. 
. The Great Works for Voice. Mode 48, 1995. 
Christine Schadeberg/Musicians ' Accord. Folk Songs, Sequenza III, Chamber Music, 0 King, Circles. 
. Sequenzas I-XIV. Naxos 8.557661 -63,2006. 
Tony Arnold, Sequenza 111. 
. Un Re in ascolto. col legno WWE 2 CD 20005, 1997. 
. Voci. Kim Kashashian, viola. ECM New Series, ECM 1735 (461808-2), 2001. 
Casella, Alfredo. Liriche. Tiziana Scandaletti, soprano; Riccardo Piacentini, piano. Nuova Era 7371, 
2002. 
Castelnuovo-Tedesco, Mario. Choral Music. American Classics, Naxos 8.559404, 2003. 
. Coplas e altre liricheper canto epianoforte. Leonardo de Lisi, tenor; Anna Toccafondi, piano. 
Vocalia VOC 001, 1995. 
. Piano Music. Jordi Maso, piano. Naxos 8.555856,2003 
. The Well-Tempered Guitars (A Selection). Duo Batendo. Etcetera KTC 1057, 1988. 
Dallapiccola, Luigi. I1 Prigioniero and Canti diprigionia. Sony Classical S K  68 323, 1995. 
. I1 Prigioniero and Job. Mondo MusicaIEMI Italiana LC0 1507, MFOH 10603, recorded 1967, 
1999. 
. Trepoemi; Liriche Greche; Quattro liriche di Antonio Machado; Commiato. Luisa Castellani, 
Natalia Zagorinskaja, sopranos; Ensemble Contrechamps; Giorgio Bemasconi, conductor. Stradivarius 
STR 33462. 
. Ulisse. Suvini Zerboni STR 10063 2, 1968. 
Gedda, Nicolai. Lieder & Arias. EM1 7243 5 67684 2 CD, 2001. 
Ghedini, Giorgio Federico. Canti e strambotti. Duo Alterno. Nuova Era 7365, 2001. 
. Musica sacra = Sacred Music. Duo Alterno. Nuova Era 7354,2000. 
Loeffefholz-Lieder e altre rare melodie. Leonardo Wolovsky, baritone; Gregorio Nardi, piano. Phoenix 
Classics 8 0 18824 00 1037 (PH 006 16), 2002. 
Logue, Joan. Italian Songs (personal copy). KRO Radio, Holland, 1980s. Cassette. 
Madema, Bruno. Stradivarius STR 33574,2002. 
Liriche su Verlaineper voce di soprano epianoforte, sung well by Alda Caiello. 
Malipiero, Gian Francesco. Grottesco per piccola orchestra; Concerto per violoncello e orchestra; 
Ricercariper 11 strumenti; Dialogo n. I (con Manuel De Falla in memoriam). Siegfried Palm, 
voloncello; Festival Orchestra di Villa Marigola; Giuseppe Garbarino, conductor. Nuova Era 6998, 
1991. 
Martin, Frank. Messe&r Doppelchor. Ildebrando Pizzetti. Messa di Requiem. Proprius Music PRCD 9965, 
1988. 
Nono, Luigi. Algran sole carico d hmore. Teldec New Line 8573-81059-2,2001. 
. Como una ola de fuerza y luz, etc. Maurizio Pollini Edition. Slavka Taskova, soprano; Maurizio 
Pollini, piano; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks; Claudio Abbado. Deutsche 
Grammophon 47 1 362-2,200 1. 
. I1 canto sospeso. Claudio Abbado, conductor; Berliner Philhamoniker. Sony Classical SK53360, 
1993. 
-, Intolleranza 1960. Teldec 4509-97304-2, 1995. 
. Neue Vocalsolisten Stuttgart. col legno WWE lSACD 20603, 2004. 
Vocal Music: "Ha venido, " Canciones para Silvia; "i Donde estas hermano?; Djamila Boupacha; 
Sara dolce tacere; Quando stanno morendo. Diario polacco n. 2. 
. Voices of Protest. Vol. I .  mode 87, 2000. 
"~Donde  Estas Hermano? pour les disparus d 'Argentine "from Quando stanno morendo, Diario 
Polacco. n. 2; "Djamila Boupacha "from Canti di vita e d'amore: Sul Donte di Hiroshima. 
Petrassi, Goffredo. Goffredo Petrassi: Sesto Non-Senso, Sonata da Camera, RPcriation Concertante, 4 
Inni Sacri, Noche Oscura. Errnitage 145 ADD, 1994. 
Poli, Liliana. Soprano. GroBe Interpreten neuer Musik (Schonberg, Eisler, Dallapiccola, Benvenuti, 
Nono). wergo WER 6005 1, 1970. LP. 
Respighi, Ottorino. Integrale delle liricheper canto epianoforte. Complete Songs for voice and piano, 
Vol. 1. Leonardo de Lisi, tenor; Reinild Mees, piano. Channel Classics CCS 9396, 1996. 
Respighi, Ottorino. Integrale delle liricheper canto epianoforte. Complete Songs for voice and piano, 
Vol. 2. Andrea Catzel, soprano; Leonardo de Lisi, tenor; Reinild Mees, piano. Channel Classics CCS 
1 1998, 1998. 
Romancero gitano. Los Angeles Chamber Singers; Peter Rutenberg, conductor. RCM RCM19802, 1998. 
Work by Castelnuovo-Tedesco. 
Scotto, Renata. Serenata: Songs by Puccini, Leoncavallo, Mascagni, Catalani, Pizzetti, Respighi, Wolf- 
Ferrari, Tosti. John Atkins, piano. CBS Columbia 34501, 1977. LP. 
Songs of Laughter, Love, and Tears. Marni Nixon, soprano; Vienna Volksoper Orchestra; Ernest Gold, 
conductor. Crystal Records CD 50 1, 1992. 
Featuring Castelnuovo-Tedesco 's Coplas, in the version for orchestra. 
Tutti in maschera. Orchestra sinfonica dell'Emilia Romagna "Arturo Toscanini;" Massimo de Bernart, 
conductor. Aura Music AUR 404-2,2000. 
20'" Century Classics I. (Luigi Dallapiccola) Apex 0927 49420 2 (8573 89226 2; 8573 89227 2; 8573 
89230 2; 0927 408 12 2), 2002. 
Vivaldi, Antonio. In exitu Israel de Aegypto (salmo 11 3). R V 604; Credidi propter quod locutus sum 
(salmo 115), R V 605. Alfredo Casella. Missa solemnis pro pace, op. 71. Orchestra e coro del Teatro 
la Fenice; Isaac Karabtchevsky, conductor. Mondo Musica MFCN 22242,2000. 
La voce contemporanea in Italia, vol. I .  Duo Alterno. Stradivarius STR 33708,2005. 
Zampieri, Mara. Novecento italiano, rare songs. MYTO 043.H090, 2004. 






